





























































































































































































































































































































































マ ン デ ィ リ オ ン
ェロニカの聖布」を手にした単独
The Work of God Apostolate:
“Stations of the Cross - Way of the cross”
3-0-1. 《第六留：ヴェロニカはイエスの顔を拭う》


























































3-1．聖ヴェロニカの画家（MASTER of Saint Veronica, c. 1400-1420）
作者は15世紀ドイツの不詳の画家，ケルン派の画家で通称「聖ヴェロニ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カ ラ ヴ ァ ッ ジ ェ ス キ
ラヴァッジオ派の一人。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Summary Execution under the 
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